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 1 ???? 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ????? ?????? ???????????? ????? ??? ???????????? ??? ???????? ?????? ??????
???????????? ?? ????????????? ????? ??????????? ?????????? ?? ???????? ?????????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??????? ????????????????????? ??????? ???????? ????????????? ??? ??????????? ????????
??????? ????? ?????????? ????? ?? ?????? ?????????? ???????????? ?????? ???? ???????? ?????????? ???? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ?????? ?????? ??? ?????????? ?????? ?????? ????? ?? ???????????? ?????????? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ? ????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????
??????????? ????????? ??????????? ???? ?????? ???? ???????? ???? ???? ?????????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ??????? ????? ?????????? ?????? ??? ?????????? ?????????? ?? ???????? ???????
?????????????????????????????????? 
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1.1 ??????????????????????? 
?????????? ?????????? ?????? ??? ???????????? ????????? ??????? ???????? ???? ???????? ?? ?????
???????? ???????????? ??? ?? ???????????????????? ??? ????????? ??? ????? ??????????? ?? ??????????
????????????? ?????? ?? ?????? ????????? ?????? ??? ????????? ??????????? ?? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ????????? ??????????? ???????????? ????????? ????????? ?? ??????? ?????? ???????
??????? ?? ????????? ??????????? ?? ???????? ??????????? ????????????? ???????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
1.2 ??????????????????? 
? N????????????????????  - ??????????????????? 
? V??????????????? ?????????????????????????? 
? V?????????????????????????????????????????t ??????????????? 
? E???????????????????? objektu 
 
?????????????????????????????????????????????????? 
? ??????????????????????? 
? K??????????? ??? obce ?????? 
? ??????? katastru ??????????? 
? Fotodokumentace ???????????????? 
? ???????????????????????????????????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????????????? 
- ????????? 
- RWE, a.s. 
- CETIN, a.s. 
- ???????????????????????????????????? 
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2 ????????????????? ???????????? 
2????????? ??????? 
???????????? ???? ???????? ????? ???????? ??? ????? ??????? ????? ???? ??????? ??????????????? ??????
???????? ???????? ?????? ?? ????? ?????????? ????? ???????? ????? ? ????? ???????? ????????????? 
?? ???????? ????????? ????? ??????? ?????? ???????? ????? ??????? ?????????? ???????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
v ????????? ?????????? ????? ??????? ???????? ???????? ????? ??????? ????? ??????? ??????????
k chamtivostem a ?????????????????????????????????????? 
2.2 ??????? ??????? 
????? ??????? ??? ?????? ?????????????? ?????? ??? ???????? ????????? ???? ????????? ????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????????? ???????? ??????????? ??????????? ????????? ??????? ?? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
2????????????? 
?????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????
si ???? ???????? ????????? ?????? ????? ?????????? ??????? ????? ??? ??????? ????? ????? ????? ????
po????? ???????? ?? ?????? ?????? ?????? ? ????? ???????? ?????? ??? ??????? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????? ???????? ? ???????? ????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????
?????????????????? 
V ????????????? ????????? ?????? ?????????? ????????? ???? ? ????? ????? ??????????? ?????
??????????????????????????-?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????[10]    
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3 ??????????????pro seniory v ??????????????? 
3.1 Domov pro seniory 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ????? ??? ??????????? ??????????? ??????????? ???????? ?????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ?????? ???? ???????? ??? ????????? ???????? ???? ??????? ?? ???????????
???????????????????????????? 
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ????????? ????????? ? ??? ?? ???????? ????????? ? ???????? ?????? ????? ???????
??????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????. [11,21] 
3.2 D???s ???????????????????ou 
???????? ? ????? ? ?????????????? ???????? ??? ???????????? ?????????? ???????? ?????? ?????
????????? ?????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ???????? ??????? ?????? ???? ???????????? ???????? ?????? ???? ??????? ????????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????? 
???????? ?? ????? ??? ????? ???????? ?????????? ??????? ?? ???????? ??? ?? ????????? ????????
????????????? ??????? ????? ???????????? ????????????? ???? ??? ???????? ?????????? ????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????? ?????????? ????????? ?????? ????? ??????? ?????????? ????????
s ?????????????? ????????? ??????? ??? ???????????? ?????? ???????? ???????? ? ??????? ???????
???????? ????????????????????? ????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 
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?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????
z ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????? ????????? ? ???? ???????? ?????? ? ??????????? ??????? ?? ????????? ???????? ??? ?????
?????????? ? ????? ????????? ???? ????????????? ???????? ??? ???????? ??? ??????????? ?????? ?????
??????????????????? 
Domy s ?????????????? ???????? ????? ????????? ??? ???????????? ????? ??? ?????? ?? ?????
??????????? ??????? ?????????????? ????????? ?????????? ????????????? ??????? ??? ????????? ???????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????. [3,7,11] 
3.3 Rezidence pro seniory 
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????? ??????? ???????? ??? ????? ??? ?????????? ?????? ???????? ????? ??? ????? ???? ??????????? ??????
v ?????? ???? ????? ???????? ?? ?????? ????? ????????? ???????????? ????? ??? ?????? ?????? ??? ?????????
??????????? ???????????? ??? ??????????? ?????? ???? ????? ?????????? ?? ? ?????????? ?????? ???? ?? 
????? ?????? ??? ???????? ???????? ???????? ?????? ?? ?????? ??????????? ?????? ?????? ???????
V ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????? 
???????? ??? ????????? ? bytech s ???????? ???????? ?? ??????????????? ? ??????????? ?????? ???
??????????? ????????? ????????? ???????? ???? ????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ? ?????? ?????????? ??????????? ?????? ??? ????????? ??? ???????? ??? ?????? ?????????
??????????. [7] 
3.4 ?????????????????????????? 
?????? ??? ?? ???????? ???? ??? ?????????? ????????? ??????? ???????? ?????? ????? ?????????
????????????? ? ??????? ???????????? ?????????? ??????????? ????? ??????????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????? ?????? ???????????? ?????????? ?????? ???? ???????????? ????? ?? ??????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? 
????????? ???????? ???????? ????? ??????? ???? ???????? ? ????? ??? ????? ?????????????
????????????????????????????????????? ????? ????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????? ??????? ??????????? ??? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????? ?????????????????
????????????????. [3,7]    
????????????????????????????? 
?????? ?? ???????? ?????????? ??? ??????? ??????? ???????? ?????? ????? ????????? ???????????? 
z ??????? ????????? ?????? ???????????? ?????????? ????? ??????? ? ????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? 
????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????? ????????? ?????? ???? ????????? ???????? ?????? ????? ?? ???????? ??????? ???????? ???
????????????? ?????? ???? ???????????? ?????? ? ??????? ??????????? ???????? ??????????? ?? ????????
????????? ?? ??? ???? ??? ?????? ????? ??? ?????? ???????? ?? ????????? ??????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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4 ????????????????????????????????????????? 
???????? ???? ???????? ????? ????????? ?????????? ??? ????????????? ?????????? ???? ?????????
????????? ???? ?? ????????? ???????????? ???????????? ???????????????? ????????????? ????????
???????? ????????????? ?????????? ????????? ????????? ?????? ??????? ? ????????? ???????????
pohybu, zrak?????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????
???? ???????? ??? ????? ????????????? ? ????????????????? ??????????? ???????????? ?????? ????????
v ????????? ??????? ?????????? ?????????? ???? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
4??? ?????????????????????? 
??????? ?????? ??? ???????? ??? ???? ?????????? ?????? ????? ???? ???????? ??????? ??????? ?????
???????? ?????????? ?????????? ???? ???? ????? ???? ??????? ?????????? ??? ????????? ????????? 
????????????????????????????????? souladu s ?????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? 
4.2 ???????????????????????????????????? v objektu 
??? ???????? ????? ????? ???? ???????? ????????????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??
?? ????????? ???? ??? ??? ??????? ?? ?????????? ????????????? ???????? ?????? ??????????????
???????????? ???? ?????????? ???? ?? ?????????? ??????? ??????? ??? ??????? ??????? ?? ???????
???????? ????????? ??????????? ?? ??????????? ???????????? ???? ???????? ??????????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
900 mm. V objektu pro osoby s ??????? ?????????? ??????????? ??? ?????? ??????? 
2 000 x 1400 mm s ??????? ??????? ?????????? ???????????? ???? ????????? ???????? ??????o  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????? ????????? ????????????? ??????????? ?? ???????????????????????????
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???????????? ???????? ????? ?? ????????? ??????? ?????????? ????? v objektu ????? ???? ?????? 
????????????????????????????????????????????? ????????? 
4.3 ????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????????? ????? ????????? ?????? ??? ?????? ??????????????????????? prostor pro 
???????????? ? ????????? ???? ??????? ????????? ????????? ??????? ??? ?????? ?????? ???????? ??????
kliky v ?????? ????????????? ??? 
4.4 ????????????????? ???????? 
???????? ??????? ?? ???????? ?????????? ? ????? ????? ???????? ???????? ??????? ?? ?????? ?????
????????? ??????? ????????? ????? ???? ????? ?????????? ????? ????? ???? ?????????? ???????? 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????
????????? ????????????????????????????????? ?????? ??????????? ?????????? ????? ????? ???????
?????????? ???????? ?????????????????????????????? ????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????[6]   
???????????? ??????????plocha Charakteristika bytu 
??????????????? 
7 m2 Byt s ???????????????? ????????? 
8 m2 ?????????????????? ????????? 
10 m2 Byt s ???????????????????? ????????? 
????????????????????? 
 
8 m2 Byt s ???????????????? ????????? 
12 m2 ?????????????????? ????????? 
14 m2 ?????????????????? ????????? 
17 m2 Byt s ???????????????????? ????????? 
???????????????????????????????
????????????? 
22 m2 Byt s ?????????? ???????? 
24 m2 ?????????????????? ????????? 
??????????????? ????????????????
??????????????????????? 24 m
2
  Byt s ??????????????? ???????? 
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Tab.2   ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? [6]   
???????????? ???????? ??????????plocha Charakteristika bytu 
??????????????????????????? 
20 m2 Byt s ???????????????? ????????? 
22 m2 Byt s ???????????????? ????????? 
24 m2 Byt s ???????????????????? ????????? 
??????????????????????????? 
 
20 m2 Byt s ???????????????? ????????? 
24 m2 ??????????????????????? ????????? 
26 m2 Byt s ???????????????????? ????????? 
????????????????????????????????
?????? 
20 m2 Byt s 1 ???????? ???????? 
24 m2 ?????????????????? ????????? 
????????????????????????????????
?????? 22 m
2
  Byt s ??????????????? ???????? 
????????? ???????? 12 m2 - 
?????????????????? 17 m2 - 
 
4.5 ??????????????????? 
?????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????? ?? ??????????? ????? ????? ???? ?????????? 
???? ?? ???? ???? ?????? ??????????? ????????? ??? ????? ????????? ?????? ???????? ???? ?????????
voz??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ?????????? ?????????? ?? ????????? ???? ???? ???????? ??????? ?????????
?????? ?? ??????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????? ??????????
????? ?? ????????? ???? ???? ??? ????? ????????? ????? ???? ????????? ????????? ??????? ?????
?????????????????????? ???? ????????????????????? ???????? ?? ?????????????????? ?????????
?????????????? ???????? ???????? ?????? ??? ???????? ????? ?????? ?????? ??? ????????? ??? ?????? 
800 mm a je ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????????????????????????? 
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4.6 P??????????? ????????????? 
Parapet v ????????????????????????????? ????????? ????????????????? ????????????? ??????
?????????? ??????? ?????? ??????? ??? ??????? ??? ???????? ????????? ???????? ???????? ??????
k ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
600-1 ???? ???????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? 
4.7 ??????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???? ??????? ?? ???????????? ????????? ???????????? ?????? ? ????????? ?????????
????????????? ????????????????????????????? ????????????????? ????????????? ??? 
4.8 ???????????????? 
???????????????????????????????? ??????????????????? ????? ??????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????
v ?????????? ??????? ??? ????????? ???????? ????????? ???? ???? ??? ????????? ???????? 
850-1200 mm nad podlahou s ?????????? ????????????? ??????????????????????2,4]  
 
  
20 
 
?? ?????????? 
 ???????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
278 m.n.m. a ????????? ???????? ??????? ?2?? ?????????? ?????? ?????? ??? ???? ???? ???????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
obyvatel, z ??????????????????? ???? [18] 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? [24] 
       ???????????????????????????[24]                   ??????????????????????? [24] 
 
21 
 
Obr.4   Mapa obce ?????? [16] 
5.1 Historie obce 
????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???????? ????? ??????? ???????? ?????????????? ???????? ?????? ????????? ??????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? 
??? ??????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????? ? ???????? ??? ??? ????? ????? ????? ????? ?????????? ??????????????? ???????????
???????? ???????? ???????? ????? ?? ????? ?????? ???? ????? ????? ??????????? ? ???????? ??????
k ?????????????????? roce 1945. 
V roce 1960 se v ??????? ????????? ?????????? ????? ??? ????? ?????????????? ?????? ????
???????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????? Bohuslavicemi. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? roce 
1998. [18]  
22 
 
5.2 ?????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
V ?????????? ??? ??????????????????? ???? ????????????? ??? ????? ?????????????????? ??????? ?????????
??????????????????? ??? ???? ?????? ????? ???????????????? ????? ?? ????????????? ????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? 
????????? ??????????? ??? ??????????? ?? ??? ?????? ??? ?????????? ????????? ????????? 
??? ??????????? ?????? V ?????????? ?????? ????? ??? ?????????? ?????????? ?????? 
?? ??????????? ?? ????????? ?????????? ???? ??????? ???????? ???????????? ?????????? ??????? ??????
?????? ???????????? ???? ??? ????????????????????????? ??? ?????????????? ??? ????? ??????????? ??
???????? ??? ???? ?????? ????????? ??????? ????????? ?????? ????? ??????????? ? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????? ???? ??? ????????? ??????? ?? ??? ??? ???????? ????????? ????????? ?????? ???
???????????? ? kosmeti???? ?? ??????????? ??????? ????? ??? ???????? ? ??????? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
antu?????? ?? ??????????? ??????? ???? ?????? ??????? ????? ????????? ??????? ??? ??????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????td. Na okraji 
????? ??? ???????? ??????? ???????? ?? ???????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ????? ?? ?????? ??????
?????????????????????? turistice. [18]    
???????????????????????????????????????? 
V ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? jednu trasu 
?????????? ??? ??????????? ???????????? ????????? ???? ????? ????? ?????? ?????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Brno-Ostravu-??????????????????????????????????????????? 
V ????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????? ???? ????????? ???????????? 
a to  Arriva Morava ????? ??????? ???-????????? ??????? ????????? ??? ???????? ? ?????????? ??????
????? ?? ???????? ???????? ????? ??????? ????? ??? ??? ???????? ????? ????? ??? ???????? ?? ???????
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????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
6 km. 
Obec ????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ??????????? ???? ???????????? ?????? ????????? ??????????? ????? ????? 
???????????????????????????s. [18]    
???????????????????????????????? 
V roce 2015 byla provedena statistika obyvatelstva ????? ???????? ?????? ????? ?????????
???????????? ? ???????????? ???????????? ???????? ??? ????????www.risy.cz, kterou spravuje 
????????????????? ????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????-14 let, 15-59 let, 60-64 let 
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? pod??????????????????????????????????????????????????? v ??????????????????????
????????????? 
 
 
???????????????????????????????? ??????????? [20] 
17% 
60% 
8% 
15% 
0-14 let
15-59 let
60-64 let
?????????????
24 
 
 
???????????????????????????????????? ??????????? [20] 
 Z ???????? ?????? ???? ?????????? ????????? ??? ?????? ????????? ????????? ? ????? ??????? ??????
???????? ??? ???????? ???????? ??? ??? ?? ????? ????? ???????? ???????????? ?????????? ???????? 
??? ??????? ?????????? ???? ??? ????? ??????? ????????? ????????? ?????? ????? ??? ??????? ????????i  
od 0-??? ???? ?? ????????? ??????????? ??????? ??? ? ???????????? ??? ??-??? ????? ?????? ?????? ???? ????
polovinu obyvatelstva. 
Z ?????????????? ???????????????????????????????????????????? ??? ?????? ???????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????. [20]     
????????????????????????? ????????????? 
V ?????? ????????????????? ????????????? ?????????? ???????????????? ????????? ??????? ??????????
???? ? ????? ????? ????????? ??????? ???? ????????? ??????? ?????????? ????? ??????? ???????????
??????? ?? ??????? ??????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ???? ????? ??????? ?????????
?????????? ??? ???????? ??? ???????? ????????? ?????? ?? ????????? ?? ??? ??? ???????????? ?????? 
 ???????????????????????????????????????????????????????  
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0-14 let 15-59 let 60-64 let ?????????????
????
????
25 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Obr.5 ????????????????????? ????????????? [16] 
V ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ???????? ????????? ??????? ???????? ????? ????????????? ? ????? ????? ????? ???? ????????
?????????????? ?????? ? tomto kraji neuspokojeno 6 ???? ????????? ?? ??????????? ????? ? ???????
pro seniory a 1 ???? ???????? ? ??????? ??? ?????????? ?????????????????? ?????? ??? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
v ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ???????? ???????????? ????????? ????? ?????????? ?????? ????? ????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????. [8,19] 
5.5.1 Domov pro seniory sv. Hedviky 
?????? ???? ???????? ???????????? ??? ?????? ???? ???????? ???? ??? ???? ??? ????????? ??????????????
z ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
v ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ????????? ???? ??????? ?? ??????????? ????????? ??????????? ???? ?????????? ??? 
v ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????3] 
  
26 
 
5.5.2 Domov pro seniory Ludmila 
?????????????????????????????????????? ????????????????????- ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ????????? ?????????? ?????? ??? ?? ????????? ?????? ???? ????????? ??????
?????????? ???? ??????? ??? ?????? ?? ????????? ????????? ???? ??????? ?? ??????????? ?????????
??????????? ???? ?????????? ??? ? ?? ?????????? ??? ?? ?????????? ????????? ? ????????? ?????
???????????????????????????????[14] 
5.5.3 Domov pod Vinnou horou 
Domov pod V???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ??????? ??????? ???? ????????? ??????? ??? ?????????? ???????? ?? ????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????
r???????? ??????? ??? ???????????? ???????????? ??? ?????? ?? ????????? ????????? ???? ??????? 
?? ??????????? ????????? ????????????????????????? ??? ? ?? ?????????? ??? ?? ???????????????????
s ???????????????????????????????????????????????2] 
???????????????? ???????? 
Domov p??? ???????? ???? ????????? ??? ???????? ? ?????????????? ??? ?????? ?????????? ?????????
???????? ????????? ??? ??? ??????? ??? ??? ????????? ?????? ???? ????????? ?????? ?????????? ???????
??????? ???????? ??? ????? ??????? ??? ???????????? ???????????? ??? ?????? ?? ????????? ????????? ????
??????? ?? ??????????? ????????? ??????????? ???? ?????????? ??? ? ?? ?????????? ??? ?? ??????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????9] 
  
27 
 
?????????????? 
?????????????u ???????????????????i ???????????????????????????????????????????????????????
seniory v ????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Obr.6   ???????????? [16] 
??????????????????? varianty 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 442 m2. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ???????? ??? ????? ??????? ?? ????????? ??????? ?????? ???????? ?olovinu 
??????????? ??????? ?????? ??? ?? ?????? ???????? ????????? ??? ???????? ??? ?????? ??????????
??????????? ?? ????? ??????????? ?????? ?????? ??? ?????????? ???? ???? ?? ??? ???????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ????????? ?????????? ????? ??? ?????? ?????? ???????? ????? ??????? ?????????? ??????????
obyvatele.   
28 
 
?????? ????????? ?????? ??? ??? ???????? ?????????? ????? ??????????????? ????????? ???????
3 820 m2??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? pozemku je nutno vybudovat 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??? ?????? ?????? ??????????? ???????? ??? ??????? ?????? ?????? ? ????? ??? ????? ??????? 
?????????? ????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???? ??????????? 
Tab. 3 ? ???????????????????????????????????????? ???????????????] 
?????????????????? Klady ?????? 
Varianta A 
 
? ??????? ???? 
? ????????????? 
 
 
? ????????????????????? 
? Na ????????? pozemku 
????????????? 
? ????????????????????????????
????????????????????????
?????????????? 
? ???????????????????????
??????????????????????? 
? ???????????????????????????
??????????????????? m 
Varianta B 
? V ?????????????????????
???????????????????? 
? ???? nutno budovat 
?????????????????????? 
? V ?????????????? 
? ???????????????????????
?????????????v ???????
??????????????????  
- ?????????????? 
? ???????????????????????
?????????????????????? 
 
29 
 
??? ??????????? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ??? ??????????? ??? ????????? ?????? ?????? ??????? 
????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 820 m2. Pozemek 
??????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????? ?? ??????? ????????????????????????????????????????e ??????? strany je to 
????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????? ?????????????
??????????? ??????? ?????? ????????? ?????? ??????? ??????????? ????? ???????? ???? ????? Ze 
???????? ?? ????????? ??????? ??? ???????? ????? ?????? ?????? ??? ?????? ??????????? ????????? ??????
??????? ???? ????????? ????????? vybavenosti ?? ?????????? ????. ?????? ?????????? ????????????
????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 
Obr.7   ?????????????????????????????????? ????????????????????] 
 
30 
 
 
?????????????????????????????????????? ????????????????????] 
???? ??????????????????? 
??????? ?????? ??? ???????? ??? ?????????????????????????? ???????????????????? ??? ??????????
????????? ?????????? ??? ??????? ??????? ???????? ??????? ????? ??????? ????? ??????? ??????? ?48, 151, 
158, z ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????? ??? ?????? ?????? ??????? ?? ??????? ??????????? ?????? ?????? ???? ?????????
?????? ??????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ????? ??????? ???? ?????skou vybavenost. 
???????? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ?? ?????????????? ?????2 ????? ??? ?????????? ??????????????
????????????? ? ???????? ?????????? ? ????? ??????? ????? ???? ???????? ????????? ?????? ?? ?????? 
?????????????????????2 ?????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????
???????? ??? ???? ?? ???? ?? ???????? ?????? ? 198 m2 ???????? ????? ?????????? ???????? ? ????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????2 ????????????
?????? ?????? ?? ???????? ?????????? ?? ????? ??????? ????? ???? ???????? ??? ???? ???????? ???? 
??????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
130 m2?? ???????? ??? ???? ??? ??? ???????????? ????? ???????? ?????? ??? ?? ???????? ??????????? ????
novou komunikaci.  
????????????????? ????????????????????? 129, 128/1 a 150/2??????????????????? ??????? ?????
???????? ??????????? ?? ??? ??? ???????????? ?????????????????? ??????? ???????? ??? ?????? ??? ???
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???????????? ???????????? ?? ??????? ??????? ????? ???????? ??????????? Parcelu ??? ???/1 ??????? 
pan Matuschek Pavel s ???????? ?????????? ? ????? ??????? ????? ?? a spolu s ????????? ??? ????
???????????????? ??????????????????????????????? Viktorinov? Lenka s ??????????????????? obci 
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
plocha a ?????????????????????? ??????? [15] 
???????????????? 
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????
s ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????? ????? ?? ?????????????? ?????? ???? ??????? ??????????? ???????? ??? ?????? ??? ?????????
????????????? ??? ???????? ??????? ??? ???? ??? ??? ??? ????? ??????????????? ??? ?????? ????????? ???
????????? ????? ????? ????????? ?? ??????? ????? ?????? ??????????? ??????????? ?????? ??????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ????? ??? ????? ???????? ???????? ?? ????????? ??????????? ??? ???????? ??????? ????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ? ???????? ?????????? ??????????? ?? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????? ? ??????????? ????????? ??????? ????
??????? ???? ?? ???????? ????????? ???? ??? ????? ?????????? ????????? ??????? ??????????? ??????
????????? ????? ???? ?????????? ?????? ????????? ????????? ?????? ? ????????? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????????? ???????????? ?? ???? ????? ?????????????? ??? ???? ? postupem ????? ??????
k ?????????? ????????????? ???????????? ??????? ?????? ??? ???????? ????? ?????? ??????? ????? ???????
k turistice. 
??????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????? platnosti dne 31.8??????? ??????
?????? ????????? ???????? ????? ????????? ??? ?????????? ?????????? ????????? ?? ????? ??????????
charakter. Z????????? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ?? ????? ?????? ?????????? ?? ??????
32 
 
plochy. ???????? ??????? ????? ?????????? ??????? ?????? ????? ??????? ??? ??????????? ???????
????????? ?????? ?????? ??? ?????? ???????? ?? ??????? ??? ????? ??????? ???? ????????? ??????????
???????????. 
??????? ???????? ?????? ???? ????????? ????????? ? ????? ???????? ???? ????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????rt, apod.   
?????????? ????? ???????? ???? ???????? ????????????? ??????? ????????? ???????????? ??????? 
?? ?????????????? ????? ?? ?????????????? ???????? ????????? ?????????? ????????????? ?????????? ?????????
??????? ?????????? ??????? ??????? ????? ??????? ??????????? ??????? ????????? ?????? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
do 800 m2?????????????????????????????????? 
Pod????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????? 
???????????? ????? ???????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?????? ?????????? ? ????? ?????????
????????? 
???? ??????? ??????? ???????? ??? ?????? ?????????? ???????? ????????? ??????? ?????? ??????????
??????? ?????? ?????????? ???????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ???? ????????? ???????? 
?? ?????????? ??????????? ?????????? ????? ?????????? ???? ?? ??????????? ????????????? ??????
?????????????. [17] 
???????????????? 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a ??????????????????????????????????? ????? ????????? ???? ?trany. Kanalizace je provedena  
z betonu.   
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????e je nutno tuto komunikaci respektovat 
33 
 
?????????????????????? 
??? ???????? ?????????? ????? ????????? ???? ???????? ??? ???????? ? ???????? ?????? ?????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? 
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? nich. Varianta 
?? ??? ??????? ??? ???? ???????? ???????? ?? ???????? ????????? ??? ?????? ????????????? ??????? ???
????????? ? ??????? ???????? ???????? ?? ??? ????????? ????? ?????? ?????? ??????? ?? ????????? 
??? ??????? ????? ?????????? ??? ?????? ?? ????????????? ??????? ? ???????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
jsou ze zdiva Porotherm. ?????????? ?????? ???????? ?????? ????????????? ??????????? ?????? ????
??????? ???? ??????? ?????? ??? ????????????? ??????? ?????? ???????? ???? ????????? ????????? ???? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
7.1 Varianta A 
Varianta ????? ??????? ????????????? ???????????????????? ???????????????????? ????????????
???????? ????????????? ???????? ? ??????? ?? ?? ?? ??????????? ????? ???? ????????? ????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????e 
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ?? ????????? ???? ?????????? ?????? ??????????? ???? ???????????? ?????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????? ?????? ??????? ?? ?????????????????? ? toho 2 jsou vyhrazena pro vozidla 
????????????? ?????? ?????? ???????????????????? ????????? ?????? ??? ????? ???????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????? ????? ???????????? ??????? ?????? ? ?????? ??????????????? ??????????? ????? ?????????????
?????? ??????? ??? ???????? ???? ????????? ????????????? ?????? ????? ??? ????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bude z ?????? ???????? ???????? ????? ????? ?????????? ??? ????? ??????? ???????????? ?????
??????????? ??? ????????? ?????? ???? ?????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ???????????
v ????????????????????????????? 
7.1.1Budova A 
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??????? ?? ??? ?????????????? ???????? ??? ??????? ??? ???????? ??????? ????????????? ???????? ???
???????? ????? ????????? ??????? ???? ???????? ? ??????? ??????? ??? ???????? ??????? ?????? ????
obyv??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ???????????? ????????????? ???????? ???????? ?????????? ?????? ????????? ???? ????????????
????????????????? ?????????? ????????? ??????? ??????? ? ??????????? ??????? ?????????????rna, 
?????????? ?? ??????????????????? ?? ??????????????? ???? ????????? ??? ?????? ????????? ???????? ???
????????????????????? ??? ???????????????? ?????? ????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????2??????????????????? ????? ??????????????????????? ???????????????
??? ???????? ??????? ??????? ???? ???????????? ????? ???????? ?? ???? ?????????? ????????????? 
??????????????????????????????????????????????? 
7.1.2 Budova B 
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????? ?? ?????????????? ????? ??? ??????????? ???????? ????? ????? ?????????? ? ????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ?? ??????? ??????? ????? ????????? ???????? ??????? ????? ?2?? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2, je zde 
????????? ???????? ???? ???????? ??????????? ???????? ?? ?????? ?????? ????????? ??????? ?????????
????????? ???????? ??? ????????? ?? ??? ??????????? ???????? ???????? ???????? ?????? ? ???????????
????????? ????? ??????????????????? ?????????? ?????? ?????? ??? ???????????????? ???????????
????? ??? ?????????? ????????? ??????? ?????????? ??? ?????????? ?????? ??? ?????????? ??????? 
????? ?? ????? ??? ?? ???????? ??????? ????? ?2?? ????????? ??? ????????? ??? ?????? ???? ??? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? obou stran 
??? ????????? ??????????? ??????? ? ????????? ??? ???????? ????????? ????? ?? ???????? 
???? ?? ???? ???? ???????? ??? ??????????? ?????? ?? ????????? ?????????? ? ????? ?????????? ???
vymezen ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
jednu osobu, pohovka s ?????????? ?????? ????? ?? ?????? ???????? ???????? ??????? ????nosti je  
30,89 m2. V ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?2?? ?????? ????? ???? ????????? ?????????? ????????? ???????? ????? ? ??????? ???????? ???
?????????????????? 
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??? ??????? ?????? ??? ???????? ?? ????? ?? ???????? ??? ??????????? ?? ????????? ????? ?????
??????????? ??????? ?? ???????? ??????? ??????? ??? ????? ?2?? ???????? ?????? ????? ?????? ???????? 
?? ???????? ?????? ????? ?2?? ????????? ???????? ??? ?????? ??????????? ????????? ?????? ??? ????????
????????? ?????? ???????? ??? ???????? ????????? ?? ??????? ?????????? ????????? ??? ?????????
plochu 5,98 m2?? ???????? ??? ???? ?????????? ???? ????????? ????? ?? ???????? ?????????? ???
?????????????? ??????? ????? ??????? ????? ? ??????????? ??????? ??????????????????? ?????????
plochu 24 m2????????????????????????????????? ???????? ??????????????? ????????????????????? 
???????????? ?????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????
????????? ???????? ????? ?? ??????? ?????? ??? ??????? ?? ???????? ?????? ????? ?2?? ????????? ??? ???
??????????? ????????????????? ???????????? ????????? 
7.1.2 Budova C 
??????? ?? ??? ????????????? ??????? ? ???????? ?????????? ?? ??????? ??? ???????? ??????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????? ????????????? ??????????????????? ???????? ???
??????????? ?? ????????? ????????? ?? ???????????????????? ??????? ????? ????? ??????????? ??????? 
?? ???????????????????????? 2??????????????????????????????????????????????????????? 2, je zde 
??????????? ???????? ???? ??????????? s ??????????? ???????? ?? ??? ??????????? ???????? ????????
???????? ?????? ? ??????????? ????????? ????? ??????? ???????????? ?????????? ??????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ???????? ????? ?? ????? ???? ???????? ??????? ??? ????? ?2?? ???????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????
???????? ???? ??????? ??? ??? ???????? ????????? ???????? ??? ?????? ????? ??????? ????????? ??????
?????????????? ??????? ??? ??????? ?????? ?? ????????????????? ????????? ????????? ??????????2, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ??? ????????? ? ?????? ??????? ???? ???????? ????????????? ??????? ????????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????2 ?? ????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
terasa. 
??? ??????? ?????? ??? ???????? ?? ?????????????? ????? ?? ???????? ??? ??????????? ?? ?????????
??????? ????? ????? ??????????? ??????? ??????? ????????? ???????? ??????? ??????2?? ???????? ?????
????? ?????? ???????? ?? ???????? ?????? ????? ?2?? ??? ???? ??????????? ???????? ???? ????????????
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s ??????????????????? ?? ??? ??????????? ???????? ?????????????????????? ? ????????????????????
????? ??????? ???????????? ?????????? ??????? ?????? ??? ???????????????? ??????????? ????? ???
?????????? ????????? ?????? ???????? ??? ???????? ????????? ?? ?????? ??????2. J?? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??? ????????? ??????? ?????? ?2?? ?????????? ???? ?????????? ?????? ???????? ?????? ???????? 
?????????????? ????? ? ?????????? ?????????? ?????????????? ?????? ???????? ?????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????2???????? ?????????????????????????????????? 
??????? ???????????????????????? 2 ????????????????????????????????? ?????????????????????. 
7.2 Varianta B 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????? ?????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ?????????? ?? ????????? ???????? ??? ???????? ?????? ???????? ??? ???????? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
st????????? ?????????? ?? ????????? ???????????????????????? ??? ???????? ??? ?????? ???????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pro obyvatele domu i ?????????????????????? ??? ????????????????????? ??????? ?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???????????? ??????? ??? ????????? ????????? ????????????? ????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ???????????? ????? ??????????? ??? ????????? ????????? ??????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????? ??????? ????? ??????????????????? ??????? ?????? ??????????????? ???????????
????? ???????????? ?????? ???? ?????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ????? ??????????? ??
??????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????- ?????????????????????????????????- 
???? ???????????? ????????????? ???????? ? ??????? ?????? ??? ???????? ?? ?????????????? ??????
?????????? ?????????? ?????? ???? ?????????? ?????? ???????? ??? ??????????? ?? ????????? ??????? 
?? ??????? ????????????? ???????? ?????????? ????????? ?????????? ??? ??? ??????????? ??????? ???
severov???????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????2???????????? ???
?????????? ? ????????? ???????? ????? ????? ?????? ???????? ?? ???????? ?????? ????? ?2, jsou zde 
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????????? ?????? ???????? ???????? ?????? ? ?????? ????? ????????? ????? ??????? ????????????
syst?????? ??????? ?????? ??? ???????????????? ??????????? ????? ??? ?????????? ???????????????
?????????? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ???????? ?????????????? ????????? ????? ?? ???????????????
plocha je 6,49 m2??????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????? ????? ??? ?????????? ???????? ???? ?? ???? ??? ?? ??? ???????? ??????????? ?????? 
?? ????????? ?????????? ??? ???????? ??? ????? ?????????? ??????? ?????????? ??? ?????? ??? ????????
ku???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????? ??????? ?????????? ??? ?????? ?2?? ????? ???? ????????? ???????????? ?????? ? ???????
????????????????????????????????????????????????2????????????????????????? prvn??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ??????? ??????? ? ??????????? ??????? ?????????????????? ?????????? ?? ?????????
?????????? ?? ?????? ????????? ???? ???????? ?? ???????? ?????? ??,0 m2?? ??????? ??????? ????
???????????? ????? ???????? ?? ???? ?????????? ????????????? ?? ??????? ????? ??? ????????? ????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
a ?????? ?????????????? ??????????????? ????? ??? ??????????? ????????? ?? ????? ? ??????????????
????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
celkovou plochu 36,7 m2?? ????? ??????? ?????????? ????? ???????????? ??? ????? ??????? ??? ???????
???????? ????? ?????? ???????? ?? ???????? ?????? ????? ?2?? ????????? ???????? ??? ?????? ???????????
????????? ?????? ??? ???????? ????????? ?????? ???????? ??? ???????? ????????? ?? ??????? ??????????
????????? ??? ????????? ??????? ????? ?2, na?????? ??? ???? ?????????? ???? ????????? ????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????? ????????? ??????? ????2?? ???????? ??? ???? ?????????? ?????? ???????? ?????? ????????
s ????????????? ???????? ?? ?????????? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ?????? ??????? ????????? ?????????
????????????? ??? ????????????? ??? ??????? ?? ???????? ?????? ??? ??? ??? ??????2?? ????????? ??? ???
??????????? ????????????????? ???????????? ?????????  
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??????????????????????????? 
????????? ??? ????? ???? ????????????? ???? ???????????? ????????????? ???????????? ?????????? ???
???????? ?? ????????? ?? ????? ????????? ?????? ???????? ?? ????????? ??????????? ??? ????????? 
??? ????????? ??????????? ??? ????????? ??????? ???? ???????????? ?? ??????? ???? ?????????? ??????????????????
U varianty B je nao???? ???????? ?????? ?????? ???????? ??? ??????? ????? ????????? ?????????? 
?? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ??????????? ??? ???? ???????????? ?? ?????????? ?????
?????????? ??? ??????????? ?????? ?????? ?? ??????? ????? ???? ???????????? ??????? ???????? 
varianta A. 
Tab. 4 ? Zh??????????????????????????? ???????????????] 
?????????????????? Klady ?????? 
Varianta A 
 
? ??????????a ???????????
??????????????????????
seniory 
? ????????????????????????
??????????????????????e 
domu  
? ???????????????????jejich 
?????????????????? 
? ???????????????????????
????????????????????? 
 
? ??????????????????????? 
 
Varianta B 
? ????????????????? 
v jednou objektu 
? Prostor pro ????????senior? 
? ???????????????????????
objektu na IS 
- ????????????????????????
??????????????????????e domu 
? ????????????????  
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8 ???????????????????????????????????? 
????????? ?? ????????? ?????????? ??????? ????? ??????????? ???? ????????? ??? ????????? ????? 
?? ???????????? ???????? ??? ?????? ??????????? ??????? ? ???????? ???????????? ???? ???????
???????????? ??????????????????????????????]     
A P??????????????? 
??????????????????????? 
???????????????????? 
a????????????????????????????????????? ????????????????????? 
??? ?????? ???????? ???????????? ?????? ??????? ?? ???????? ??????? ??????????????? 
???????????????????????????????????????????????????? 148, 149, 150/1, 151, 158, 739 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????? ???????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? 
? ??????????????????????? 
? ??????????????? 
? Informace z KN 
? ???????????????????????????????? 
? ???????????????? 
????????????????? 
???????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
150/1, 739, 138/1, 139/1, 148, 151, 158, z ????????????? ??????????????????????????????? ?????
????????? ????????? ?????? ?????? ???????????? ????????? ?????? ????? ????? ??????? ????????? ????
?????????? ???????????? ???????????? ???? ??????? ??????????? ?? ????????? ??????? ????????????
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??????? ? ?????????? ??????? ???????? ?????? ????? ??????? ????????? ??????????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????? 2. 
???????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????? ???????? ???????? ??? ??????? ??????? ???? ?? ??? ??????? ????? ????? ????? ???????? ??? ???? ???
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????  
?????????????????????????????????????????????????????2 ????????????????????????????????
????????????? ? ???????? ?????????? ? ????? ??????? ????? ???? ???????? ????????? ?????? ?? ?????? 
?????????????????????2 ?????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????
???????? ??? ???? ?? ???? ?? ???????? ?????? ? 198 m2 ???????? ????? ?????????? ???udie s ????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????2 ????????????
?????? ?????? ?? ???????? ?????????? ?? ????? ??????? ????? ???? ???????? ??? ???? ???????? ???? 
??????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
130 m2?? ???????? ??? ???? ??? ??? ???????????? ????? ???????? ?????? ??? ?? ???????? ??????????? ????
novou komunikaci.  
???????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? 
??????????????????????????????????odtok????????????????? 
????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????? souladu s ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? vybavenost?. 
?????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????? ????? ????????? ??? ????????? ????? ?? ???????????? ???????????? ??? ??????? 
?? ????????? ??? ????????? ????? ?? ????????? ???????????? ???????????? ????????????????
????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????????? 
??? ??????? ????? ???????????? ?????????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ?? ???????? ?????
???????????????? 
? ?????????????????? 
? ?????????????????? 
? ???????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
i) seznam souvise???????????????????????investic 
???????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????? 715/1, 740/1, 129, 128/1 a 150/2. 
?????????????????? 
a) ??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? 
?????????????????????? 
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????, 
v ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? 
?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????a ???????????????????????????  
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??? ?????? ?? ????????? ???????????? ?????????? ??? ??????? ?? ????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????? ????? ????????? ??? ????????? ????? ?? ???????????? ???????????? ??? ??????? 
?? ????????? ??? ????????? ????? ?? ????????? ???????????? ???????????? ????????????????
????????????????????????????? 
??? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?????????????? ? ???????
????????? 
?????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ????????? ??????? ????? ????? ???????? ?????? ??? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ????? ???????? ??????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????? ????? ?????? ?????
?????????????????????? 
?????? ??????????? ????????? ?? ????????? ?????? ???????????? ??? ??????????? ?? ??????????
???????????????????????? ??????????? 
????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? 
Ro????????????: 
? Budova A 20,05 x 15,5 m 
? Budova B 26,3 x 14,8 m 
? Budova C 32,5 x 16,3 m  
?????????????????????? 3 820 m2 
????????????????? 1110,46 m2 
???????????????????? 
? Budova A 1 095 m3 
? Budova B 2 555 m3 
? Budova C 3 220 m3 
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??????atiky stavby: Budova A 4,4 m, Budova B 7,0 m, Budova C 7,0 m  
???????????????????????? ??????????????????????1+kk  
??????????????????????????: 192,68 m2 
????????????????????stavby 
Plyn - ????????????????????????????????????????????????????????????73 150 m3/rok.  
Voda - ???????? ?????? ???????? ????? ???? ??????? ????????????? ??????? ?? ????? ???????? ????
??????????????? 3/rok.  
??????????????????? - ??????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????
s ????????????????????? 
???????????? ?????? ????? ????????v ????????????? ?????????. ??????? bilance stavby budou 
???????? ????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????? 
?????????????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ??? ??????? ??? ????? ?? ?????????? ??????? ???
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????? 
????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????63 205 ??????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 SO 01 Budova A  
SO 02 Budova B 
SO 03 Budova C 
SO 04 ?????????????????? 
SO 05 ???????????????????? 
SO 06 ??????????????????? 
SO 08 ??????????????????????????? 
SO 09 ?????????????????? 
SO 10 ????????? 
????????????????????? 
?????????????????????????? 
?????? ???????
????????????????????????? ???????????
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B ?????????????????????????  
?????????????????????? 
?????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????2. V ???????? ????????????
????? ????? ????? ???? ??????????? ??????? ?????? ??? ?????? ???????? ?? ?????????? ???????????
??????????? ????? ???????????????????????? ?????? ??????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????? 
V ????????? ?????? ???? ????????? ?????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????? 
????? ?????? ????????? ?????? ????? ????????? ?????????????????????? ??? ??????? ????? ????????
s ?????????? ??????? ???? ?? ??? ????????? ????? ?????? ??? ???? ???????? ??????? ????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????e 
???????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????? ?????????????????????????????????? 
??? ????? ??????? ??? ??????? ??????? ?? ????????? ???????? ??????? ????? ??????? ??? ?????????
???????? ????? 
Stavba ??????? ???? ?????????? ????? ??? ??????? ???????? ???? ???????? ?? ???????? ?????????
????????????????? ?????? 
???????????????????????????????????????????????? 
???????????????? ??????????????? ?????? ??????????????????????????? ????? ?????????????????????
realizaci nedojde ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????? 
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g) ?????????? ??? ?????????? ??????? ????????????? ???????? ?????? ????? ????????
?????????? ??????????????????? 
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????t. Stavbou 
dojde k ????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????? ???
????????????????????? 065 m2?????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? ??? ????????? ??????????????? ????? ??????? ? ???????? ??????????? ???????? ?? ???????
Z ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ulice 740/1.  
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Realizace objektu bud?? ?????????? ???? ???????????? ?????????????? ?????? ????? ?????????
???????????????? 
???????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ??? ?? ???????? ???????? ???? ???????? ? ?????????????? ????????? ?????? ??? ???????? ??? ????
???????? ??????????? ??? ???? ????????? ??? ??????? ????????????? ???????? ??? ??????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????? ????????? ??? ???????? ????? ????????? ???????????? ????? ???? ???????? ??? ?????orie. 
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????? 
????????????????????????? 1110,46 m2 
???????????????????? 
? Budova A 1 095 m3 
? Budova B 2 555 m3 
? Budova C 3 220 m3 
???????????????????????: ????????? toho 7 x byt 1+kk o ???????????????????2, 7 x byt 1+kk o 
?????????????????? 2???????????????????????????????????2??????????????????????????????????? 2 
46 
 
?????????????????????????????????????? 1550 m2 
?????????????????????????objektu s ???????????????????: 250 m2 
???????????????????????????????????????????????????? 
a) urbanismus ? ?????????????????????????????????????????????? 
???????? ???? ???????? ??? ???????? ? ????????????? ?????? ??????? ?? ????????? ??????? ??????
nalezneme na okraji obce v ?????????? ???????? ????????? ????????????? ???????????? ??????????
????? ???? ???????? ?????? ???????? ??? ?????? ???????? ? ?????????? ??????????? ?????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????? ??????? ??????????????? ???????????????????????????????????? 
??????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????? 
Domov s ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ????? ???? ????? ??????? ?????? ???????????? ??? ????????????? ?????? ????? ?????????
???????? ?????????????? ????????????? ???????? ????????????? ?? ????????? ???????? ?? ???????? ????
??????????? ????? ???????? ????????????? ?????????? ????? ???????? ??? ????????????? ??????????
???????? ??????? ?? ????? ??? ?? ??? ?? ?? ?????? ??????? ??? ??????? ?????? ??? ???? ??? ?????? ??? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ??? ??? ?????? ????? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ?? ??? ???????? ????? ?????????????
?????????????? 
???????? ???????? ????? ????????? ????? ??????????????? ??????????????? ??????? ? plochou 
?????????? ????????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ???????? ????? ?????????? ???????????
????????????? ?????????? ??????? ?????? ??? ??????? ??? ??????????? ? ???????? ??????????????????????
??? ??????? ??????? ???????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ? ????????????? ?????? ???????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????? 
Budova A 
? ????????????????????????????????????? 
 
47 
 
Budova B 
? ????????????????????????????????????????????????????????? 2) 
? ???????????????????????????????????????????????????????? 2) 
Budova C 
? ??????????????????????????????????????????????????????????2, 2 ????????????????????
??????????? 2) 
? ?????????????????????????????????????????????????????????2????????????????????????
??????????? 2) 
????????????????????????????????? 
??????????????????????????????? souladu s ???????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????? ????????????? ???????? ??????? ????????? ???????????? ??????????
??????????????????WC kabina, byty). 
Vstupy 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ??????????????? ?????? ??? ???????? ????????????? ??????? je 18??? ???? ?????? ?????? ???
????????????u je ??????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????
800-???? ??? ????? ?????? ????????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ????????????
dv????bude provedeno ????????????-1000 mm a 1400-1600 mm. 
????? 
????????? ?????????? ????????? ???????? ????? ?? ????????? ?????? ?????? ??? ????????????????
??????? ????? ????????? ???????? ???????? ??? ?????? ???? ??? ?? ?????????? ?????? ??? ?????? 
900 mm. 
????????? 
?????? ?????????????? ??????? ??? ????? ???? ???????? ?????????????? ??????? ????? 
???? ?? ???? ???? ??? ????? ????????? ?????????????? ??????? ??? ????????? ????????? ??? ?????? 
???? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
48 
 
WC kabina 
????????????? ??? ??????? ??? ???????? ? ??????? ????????????? ???????? ???????? ??????? ?????
????? ?? ????? ???? ?????? ??? ?????????? ??????? ???? ?? ??????? ?????? ??? ???? ???? ??? ?????? 
800-???? ??? ?????? ?? ???????? ??????? ????????? ??????????? ???????? ?????????? ????? ???
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??? ????????? ???????? ??????? ?????? ?????????? ??????????? ????? ?? ???? ????
?????? ??? ??????? ??????? ??? ????????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ????? ?? ???? ????
????????? ????????? ???????? ?????? ??????? ??? ??????????? ??????? ?? ????? ?????? ?????? ??? ???
?????? ???? ???? ?????? ????????? ??? ????????? ????????? ??????? ??????? ? ??????? ??? ?????????
??????????? ?????????????????????????????????? ?? 
???????? ??? ???? ????? ?? ???? ????? ????? ??????? ????? ???????? ???? ?????? ? ??????????
???????????? ?????? ??? ??????? ????? ????????? ???????? ?? ?????? ???? ???? ??? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??????? ????? ????? ?? ????????? ??????????????? ??? ????????? ??? ?????? 
???? ??? ?? ??? ???? ????????? ?????????? ???????????? ???????? ???? ?? ???? ???? ???????? ?????
?????????????????????? ??????????????? ???????????? ?????? ?????????????????????? ?? 
Byty 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
plochu od 24 m2?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????? ??????? ???? ??????? ?????? ?? ?????????? ?????? ??? ???????? ????? ??? ????????? ????????? 
?? ????????? ?? ?????????? ???????????? ??? ?? ??? ??????????? ???????? ????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
okna v ????????? ??????????????????????????????????????? 
??????? ?? ??????? ????? ???????? ? ???? ??? ?? ????? ?????????? ? ??????? ???????? ???????
?????????? ? ????????? ????????? ???????? ??? ???? ????????? ??? ????????? ? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????? ??? ?????? ???? ??? ?? ?????? ???????? ?? ???????? ?????????? ???????? ??????? ?????
?????????? ?????????? ?? ????????? ??????? ?????? ???? ??? ???? ?????? ??????????? ?????? ???
49 
 
?????????? ???????????? ??????? ???? ??????? ? ???????????? ??????? ? ???????? ???? ?? ????? ????
?????????? ????? ????? ???????? ??? ?????? ???? ???? ????? ??????????? ?????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ????? ?????? ?????? ????? ???????? ??? ?????? ???? ???? ?????? ????????? ??????
?????????? ?????????????? ? ?????????? ????????? ???? ???? ?????? ??? ????????? ????? ?????eny 
????????? 
??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
?????????????????????????????????????? 
??????????? 
????? ?????????? ??????????? ?????? ??? ?????? ???????? ??????????? ????????? ?? ?????????
????????????? ?????? ???? ???????? ?? ??????? ????????????????????? ?????? ????? ???????????????????
?????? ?????? ??? ? ???????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ????? ?????????? ???????? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????? ???????? ???? ????????? ???????? ??? ????????? ?????????? ?????????
????????? ?????? ??????? ????? ?????? ?? ?????? ??????????? ???????? ?????? ??? ?????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? 
??????? 
?? ?????? ??????? ????? ????????? ???? ?? ??? ????? ???????? ?????? ????????? ???????? ?????????
??????? ?? ????????? ??????? ?????? ????????? ??? ????????, ?????? ?????? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????????????? x 1000 mm a hloubkou 1000 ????????????
??????? ????????????? ???? ????????? ???? ?????? ???????? ????????????????? ???????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ??????????? ??????? ?????? ????? ???????? ???????? ????? ??????
tj.1000mm.. 
 
50 
 
??????konstrukce 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????? ?????? ????????? ???????? ??????????? ??? ?? ???????????? ??????? ??????l                 
???? ???? ???? ?????? ????? ???????? ??? ???????? ??????????? ?? ??????????? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??? ??????????????? ???????? ??????????? ??????????? ?? ????????? ??????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????? podhledy. 
????????????????konstrukce 
???????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ?? ????????????? ??????? ???????? ?????? ???? ????
???????????????????????????????????????????????? 
????????????????? 
???????? ??????? ?????? ??????????? ???????? ????? ????????? ???????? ?????tu. ???????????????
??????? ????? ???????? ???? ?? ???? ???? ???????? ??????? ?? ????????? ????? ??????????                    
?????????????? ?????????????????? ???? ?????????????????????? ?????????????????????????????       
?? ????????? ?????? ?????????? ??? ?????? ???????? ???? ?? ?????? ???????????? ?????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? 
??????????? ???????? ?????? ??????? ????????? ?????? ??? ???????????? ??????? ?????????? ????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????? ?????? ????? ????????? ???????????? ?? ??????????????? ???????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????? ??? ?????????? ?? ?????? ????????? ??? ????????? ??????? ????? ?????????
?????????? ???????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ???? ???? ???? ???? ?????????? ???????? ???
??????? ?????????? ??????? ??????? ??? ???????? ???????? ?? ??? ??????? ???????? ?????? ??? ???????? 
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
 
51 
 
????????? 
V objekt???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????n???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 157 x 305 mm. 
????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????? ??????????????????? 
Podlahy 
???????? ?? ??? ??? ???????? ??? ????????? ???? ???? ????????? ??????? ????? ?????????? ????????
????????? ??????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ???? ???????? ??? ??? ??? ????????????????????????
?? ???? ????????????????? ?????????? ???????????????? ???? ??? ??????????? ??????????????????????????????
?? ??????? ???????? ????? ????????? ?????????? ????????? ??????????? ????????? ????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? 
??? ????????? ?????????? ???? ???? ??? ??? ???????? ?????????? ???????????? ??????? ?? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????? ???????? ? ?????? ???????? ?? ??? ??????????? ????????? ???????? ?? ???????
???????? ????????? ??? ????????? ? ?????? ?????????? ?????????? ?? ?????????????? ???????u 
v ???????????????????????????????????????????????????????????? 
Podhledy 
?????????????????????????????????????? ???? ????????????????? ?????????????????????????????
????? ????????? ????? ?????????? ??? ?????????????? ?????? ??? ??????? ??? ????? ?? ??? ????????? ???
???????????? ?????????? ????? ??????? ???????????? ??? ???????? ??????????? ???????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? 
 
52 
 
????????????? 
????????????? jsou ???????? ????????????????????, ve k?????????????????????????????????????
trojsklem??????????????? ???????????????????????????????????????????m. ?????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????, ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????? ?? ?????? ???????? ????????? ????? ?????? ?????????, ?????????? ? budou osazeny do 
????????????????????????????????????????????????????????????????????. ???????????skladu 
a ???????????? ????????????e p?????????????????????????????????? ??????? 
??????????????? 
???????? ?????????? ??? ?????????? ??? ???????????? ???????? ??????????? ?????? ?? ???????????
????????????? ??????? ??????? ???????? ?? ???????? ????????? ??????? ????? ?????????? ???????????
???????? ?????? ????? ????????? ??????????? ????????????? ????????? ?? ???????? ???? ???? ????
???????? ????? ?? ?????????? ????? ??? ??????? ???????? ?????? ?????????? ?????????????
????????????? ???? ???? ??? ???? ????????????? ??????? ??????? ?? ???????? ???????? ???????? ???
??????????????????????????? ?? 
Hydroizolace 
??????? ??????? ??? ?????????? ??????????? ?????????????????? ?????? ???? ????? ?? ???????? ???
??????? ????????? ????????????? ????? ????????? ?????????? ???? ??? ???? ??????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? 
Akus????????????? 
??? ?????????? ????????? ????? ????? ???????? ?????????? ???????? ?? ?????????? ????? ????? mm. 
?????????zdivo ??????e ?????????????????????????????????????????????????????????a ???????
?????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????? 
????????????????????? ??????????? ???????? ?????????????????????????. 
 
 
53 
 
?????????????????????????? energiemi 
???????????????????????????????????????????????????????????-????????????????????????
?????????????????????????????????????????n. 
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??????? ??????? ?????? ????????? ?????????? ????????? ??????????? ??? ?????????
V ???????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ???????? ??????? ????????? ?????? ????? ?????????
??????? ???????? ??????? ????????????? ?????? ?????????? ?? ??????????? ??????????? ?????????? ???
?????????? ????????? ?????????? ??? ???????? ??????? ?? ??????? ??????????? ???????? ?????????????
okna). ????????? ??????? ??????????? ?????????????????????????????????????otherm tl. 300 mm  
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
V ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
v ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
B.3 ?????????????????????????????????????? 
?????????????? ??????????????????????????????????????? 
????????? ???????? ?????? ??? ??????? ???? ????????????? ????? ?????????? ?????? ??????????
????????? ? ?????? ??? ??????? ?????? ???????????? ?????? ????????? ???????? ???????? ? ?????????
????? ????????? ?????? ????????? ?????????? ???????????? ?????????? ?? ?????????? ??????? ????????
????? ??? ??????? ???????? ????? ?????????? ??????? ???????? ??????????? ??? ???????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????? ????????? ??? ??????????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ??? ?????? ? ?? ??????????
?????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????y 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ????????? ?????? ????????????? ???????? ???????????? ? ??????? ?? ???
11 905 mm (PE DN 32), k ??????????? 890 mm (PE DN 40) a k ???????C 34 525 mm (PE 
DN 50)?? ????????? ?????? ???????????? ???????? ? ??????? ?? ??? ? 820 mm (PE DN 32), 
54 
 
k ??????????? 710 mm (PE DN 40), k ??????????? 440 mm (PE DN 50)?????????????????
???????????????????????????????? ????????????? 195 mm, k ?????????? 890mm a k ?????????
14 890 mm. ???????? ????????? ?? ??????? ???????????? ?????????????? ????????? ??? ? ???????
160. ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??? ????? ??? ??? ???????? ?????????? ???????? ???????????? ????????? ????? ? 800 x 4 200 mm. 
?????????????????????????????????????, v ?????????????????????????? ???????????? DN 250. 
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????? 
??????????????????? 
a) ??????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????? ???????????????????? na 
??????????? ???? ???????????? ????????????? ???????? ?? ????? ? ??????????? ????????? ???? ?????
????????? ????? ??????????? ??????????????? ??????????? ???? ?????????? ???????? Vjezd na 
??????????? ? ?????? ??? ?????? ??????? ????????? ????? ??????? ???????? ?? ????? ???????? ???????
????????? 
c) doprava v klidu 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????? ????????????? ???????? ????????? ??????? ?? ?????????? ??????? ?????? ??? ???????????
bude proveden z ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
z ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? 
 
 
55 
 
??????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? ????????????????????????????????? 
??????? ?????????????? ??????????? ?????????? ????? ??? ???????? ??????????? ??????? ???? ????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? 
b) vliv na ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????? 
??????????????????????? ??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????? 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ??? ??????????? ????? ????????? ? ?????? ????????? ???? ????? ??????? ????? ? ??????????? ?????
v ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
 
56 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
C???? ?????? ??????????? ????? ???????? ??????? ??? ?????? ? ???? ???? ????? ?????????? ????????
k ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? ?????????????????????????????? 
Hranice ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dojde k ?????????????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ???????? ??????? ?????? ????????? ????????? ????? ?????????? ???????? ???????? ?????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????  
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?? ??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????u 
??????????[22,23] 
Tab. 5 - ???????????????????????????????????????????? ???????????????] 
??????? Cena bez DPH 
??????????????????????????????? 4 330 10???? 
???????????????????? ???? 
????????????????????? 53 915 050 ?? 
????????????????? ???? 
V. ?????????????????????????? 1 062 550 ?? 
????????????????????????????????? 2 606 ?????? 
????????????????????- ????????????? 1 290 760 ?? 
???????????????????????????????????????????????? ???? 
???????????????????????????????????????????? ???? 
 ???????????????????????????????????????????? 63 205 000 ?? 
  
58 
???????? 
?????????? ?????? ??? ?????????? ??? ????? ??????????? ? ?????????? ????????????? ?????? ?? ??????
???????? ??? ? ????? ?????????? ?????? ?? ?????? ??????????? ????? ? ?????????????? ??????????
?? ????? ?????? ???????? ????? ??????????? ??? ???????? ?????????? ????? ????????? ???? ???????? ???
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????? ??????????? ???????? ? ????????? ?????? ????? ???????? ???????????? ??? ??? ????????
??????????????? ?????? ??? ??????? ??? ?????? ?????? ???????? ?? ?????????????? ?????? ????? ???????
v l??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ??????? ????? ???????? ???? ??????????? ?????????? ???????? ???????????? ???
objekt A, B a C. V ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? o???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ???????? ??????? ????????????? ??????? ?? ????????? ???????? ????????? ???????? ???
??? ?????????????? ?????? ????????? ????? ??????? ??? ????????? ???????? ?? ?????????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ?????? ????????? ????? ?????? ?????????? ?????? ?? ?????? ???????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aby se v ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ??? ?????????????? ?????? ????? ??? ????? ?????? ?????????? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
danou obec. 
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????????????????????????? 
?????????? ????????????? ??????? 
1 ?????????????????????????????? 1:5000 
2 ???????????????????????????????? 1:1000 
3 ???????????? 1:500 
4 ???????????????? ????????????????? 1:500 
5 ???????????????????? varianta A 1:200 
6 ???????????????????? varianta A 1:200 
7 ???????????????????? varianta B 1:200 
8 ???????????????????? varianta B 1:200 
9 Objekt A ? ?????????????? varianta A 1:100 
10 Objekt B ? ?????????????? varianta A 1:100 
11 Objekt B ? ?????????????? varianta A 1:100 
12 Objekt C ? ?????????????? varianta A 1:100 
13 Objekt C ? ?????????????? varianta A 1:100 
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16 Objekt C ? ?????? varianta A 1:100 
17 Objekt A ? pohledy ? varianta A 1:100 
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19 Objekt C ? pohledy ? varianta A 1:100 
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21 Objekt B ? ????????? varianta A 1:100 
22 Objekt C ? ????????? varianta A 1:100 
23 Vizualizace ? varianta A ? 
24 ?????????????? varianta B 1:100 
25 ?????????????? varianta B 1:100 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
???????????? 
????????????????????????????????????????????????? 
  
??????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????? 
II. Pro????????????? 
?????????????? 
III. ????????????????(zdroj: www.stavebnistandardy.cz, www.uur.cz) 
????????????? ?????? MJ ???????? ?????? ????????????? 
??????????????? 
???????????????????????????? 1 095 m3 7 200 ?? 7 884 000 ?? 
?????????????????? 2 555 m3 7 200 ?? 18 396 000 ?? 
?????????????????? 3 220 m3 7 200 ?? 23 184 000 ?? 
??????????????? 
SO 04 Vodovod 
SO 04.01 Vodovod??????????? 26,0 m 2 600 ?? 67 600 ?? 
SO 04.02 Vodovod??????????? 9,0 m 2 600 ?? 23 40?? ? 
SO 04.03 Vodovod??????????? 30,0 m 2 600 ?? 78 00?? ? 
?????? ??????????????????? 
????????? ??????????????????? 8,0 m 9 000 ?? 72 00?? ? 
????????? ??????????????????? 15,0 m 9 000 ?? 135 000 ?? 
????????? ??????????????????? 6,0 m 9 000 ?? 54 00?? ? 
SO 06 Plynovod 
???????????????????????????? 29,0 m 2 600 ?? 75 40?? ? 
???????????????????????????? 12,0 m 2 600 ?? 31 200 ?? 
???????????????????????????? 35,0 m 2 600 ?? 91 0??? ? 
SO ?????????????????????? 79,0 m ?????? 37 920 ?? 
Trafostanice 1 kmpl 800 ???? ? 800 ???? ? 
???????????????????????????
?????? 66,0 m 
Cenu definuje 
???????????? - 
???????????????????????? 
ZRN celkem bez DPH 53 115 ?????? 
???????????????????????????????????? III. 
?????????????????????? ??????????????? 7.37% - 8,97% 
???????????????? 8,17 
??????????????????????? 4 330 100 ?? 
????????????????????????????????? 64,0 m 4 500 ?? 288 000 ?? 
?????????????? 112 ks ?????? ? 257 ???? ? 
??????????????? 
??????????????????????? 400 m2 920 ?? 368 000 ?? 
????????????????????????????????? 170 m2 1 280 ?? 217 600 ?? 
?????????????????????????? 390 m2 ?????? 374 40?? ? 
?????? ??????? 
??????? 1 kmpl ??????? ? 50 ???? ? 
??????? 6 ks 2 500 ?? 15 ???? ? 
Lampy 1 ks ?????? ? 6 ???? ? 
???????? 190 m ?????? ? 665 0??? ? 
SO 14 ????? 
??????????????????????? 3 ks 600 ?? 1 800 ?? 
?????????? 1 750 m2 140 ?? 245 000 ?? 
???????? ??????? 3 840 m2 110 ?? 422 400 ?? 
Stromy  7 ks 1860 ?? 13 020 ?? 
?????????? 76 ks 670 ?? 50 920 ?? 
????? ??? 80 ks 130 ?? 10 400 ?? 
ZRN celkem bez DPH 53 915 05???? 
??
IV. ????????????????????????????????????????????? 
Nevyskytuje se 
V. ????????????? 
Nevyskytuje se ?
VI. ?????????????????????????? 
????????????????????????????????2% ze ZRN 1 062 300 ?? 
 VII. ??????????????????????????? ?????????????????? 
?????????????? 
 
VIII. ???????????????????????????? 
?????????????????????? 2 606 550 ?? 
 
IX. ?????????????? 
 
??????? Cena za m2 ???? Plocha [m2] ????????????????? 
????????????? 300 3 820 1 146 ???? ? 
????????????? 70 2 068 144 ???? ? 
Cena celkem  1 290 ???? ? 
?
X. ????????????????? ???????????????????????? 
?????????????? 
XI. ????????????????? ?????????????????????? 
????????????se 
 
Celkov? ?????????????????????????????????????????: ? 63 205 ?????? 
  
  
 
 
 
 
 
???????????? 
??????????????????????????????????????  
  
?????????????????????????????????????? varianta A  
????????????????????????automobilizace ka = 0,84 
Skupina 1 obec do 5 000 obyvatel 
Skupina A obec do 5 000 obyvatel ? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 1,0 
????? byl proveden ??????????????????????????????????? ?????????????????? 
Druh stavby ????????????? ????????????????????? 
?????????????
% 
?????????????
% 
??????????????
????????? ?????????? ???????????????????????????? 2 - 100 
???????????????
Administrativa 
s ?????????????????? ??????????????????? 2 35 20 80 
?????????????? 
? 1?????????????????????? ???????? / 2= 9 ?????
??????????????? 
? ???????????????????????????24m2 / 35=0,69..1 ????? 
?????????????1*0,2=????????? 
?????????????1*0,8=0,??????? 
??????? ?????????????????????????????? 
N=Oo*ka+Po*ka*kp=9*0,84+1*0,84*1=8,4.. ??????? 
???????????????????????????????????? 
Navrhuji celkem ????????, z toho ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????D???????????????????????? ??????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????hledem k ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a proto ??????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????? varianta B  
?????????????????????????????????????? ka = 0,84 
Skupina 1 obec do 5 000 obyvatel 
Skupina A obec do 5 000 obyvatel ? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 1,0 
????h byl proveden ??????????????????????????????????? ?????????????????? 
Druh stavby ????????????? ????????????????????? 
?????????????
% 
?????????????
% 
??????????????
????????? ?????????? ???????????????????????????? 2 - 100 
???????????????
Administrativa 
s ?????????????????? ??????????????????? 2 35 20 80 
?????????????? 
? 15 ???????????????????? ??????????????7,5 ?????
??????????????? 
? ??????????????????????????????2 / 35=0,69..1 ????? 
???????????????????????????? 
???????????????????????????? 
?????????????????????????????????????? 
N=Oo*ka+Po*ka*kp=7,5*0,84+1*0,84*1=7,14.. 8 ????? 
???????????????????????????????????? 
Navrhuji celkem 9 ?????, z toho 6 ???????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????9 ????????????????????????????????????????
??????? 
  
 
 
 
 
 
???????????? 
????????????????????  
 
  
??????????????????????????? 
????????- ????????????????????????     Pi=18, qi=35 m3 
????????????????????- ???????????????????????????  Pi=6, qi=14 m3 
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? 
Qr???i*Pi=18*35+6*14=714 m3/rok 
 
??????????????????????????????????? 
Budova A 
?
d=2*?????=2*??? ???????=0,0288m 
???????????????????????????????PE DN 32 dle ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????  ????????????-3 
?????????????????????????????????????????????????????????- ???????????????????.????????????
proveden dle http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-
vodovodu. 
Budova B 
?
d=2*?????=2*??? ??????=0,039m 
???????????????????????????????PE DN 40 dle ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????  ????????????-3 
?????????????????????????????????????????????????????????- ???????????????????.????????????
proveden dle http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-
vodovodu. 
?????  
?
d=2*?????=2*??? ???????=0,0412m 
???????????????????????????????PE DN 50 dle ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????  ????????????-3 
?????????????????????????????????????????????????????????- ???????????????????.????????????
proveden dle http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-
vodovodu. 
  
  
 
 
 
 
 
???????????? 
???????? ???????????????????????  
 
  
??????????????????????? 
Budova A 
?????????????????????????????????????? 
 
?
?????????????????????????http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-
svodneho-kanalizacniho-potrubi. 
????????????????????????????????PVC DN 160 ?????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ?
Budova B 
?????????????????????????????????????? 
?
??????????????????????????http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-
svodneho-kanalizacniho-potrubi. 
?????????????????????????? bude PVC DN 160 ?????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ?
Budova C 
?????????????????????????????????????? 
?
??????????????????????????http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-
svodneho-kanalizacniho-potrubi. 
????????????????????????????????PVC DN 160 dle podle ???????????????????????????
????????????????????? 
? ?
  
 
 
 
 
???????????? 
?????????????????????  
 
  
?????????????????????????????? 
Budova A 
???????????? 
qi=2,1 m3/hod ?????????????????????????????????????????????????????????? 
Pi=1 ?????????????????????????? 
k1=
???? ?????= ???? ????? ? ????? ?????????????????????????????????????????????? 
Qmaxh1=Pi*qi*k1=1*2,1*0,353= 0,741 m3/hod 
???????? 
qi=2,5 m3/hod ?????????????????????????????????????????????????????????? 
Pi=1?????????????????????????? 
k2=
?????= ????? ? ? ?????????????????????????????????????????????? 
Qmaxh2=Pi*qi*k2=1*2,5*1= 2,5 m3/hod 
?????????????????????????????? 
Qmaxh0=0,741+2,5= 3,241 m3/hod 
D=13,8* ? ????????????????????????????? =13,8* ? ??????????????????????????????????? = 15,98 mm 
????????????PE 
 
 
 
 
Budova B 
???????????? 
qi=2,1 m3/hod, Pi=8, k1=
???? ?????= ???? ????? ? ????? 
Qmaxh1=Pi*qi*k1=8*2,1*0,315= 5,29 m3/hod 
???????? 
qi=2,5 m3/hod, Pi=8, k2=
?????= ????? ?0,81 
Qmaxh2=Pi*qi*k2=8*2,5*0,81= 16,2 m3/hod 
?????????????????????????????? 
Qmaxh0=5,29+16,2= 21,49 m3/hod 
D=13,8* ? ????????????????????????????? =13,8* ? ???????????????????????????????????? = 39,19 mm 
?????????40 PE 
 
Budova C 
???????????? 
qi=2,1 m3/hod, Pi=10, k1=
???? ?????= ???? ?????? ? ????? 
Qmaxh1=Pi*qi*k1=10*2,1*0,307= 6,45 m3/hod 
???????? 
qi=2,5 m3/hod, Pi=10,k2=
?????= ?????? ? ???? 
Qmaxh2=Pi*qi*k2=10*2,5*0,79= 19,75 m3/hod 
 
?????????????????????????????C 
Qmaxh0=6,45+19,75= 26,2 m3/hod 
D=13,8* ? ?????????? ???????????????????=13,8* ? ???????????????? ???????????????????= 44,06 mm 
?????????50 PE 
???????????????????????plynu: 
???????????? 
qi=350m3/rok ??????????????????????????????????? 
Pi=19 ?????????????????????????????????????????????? 
Qr=qi*Pi=350*3=6 650 m3/rok 
???????? 
qi=3 500 m3/rok ??????????????????????????????????? 
Pi=19 ?????????????????????????????????????????????? 
Qr=qi*Pi=3500*19=66 500 m3/rok 
????????????????????? 
Qr=6650+66500=73 150m3/rok 
N???? ?? ?????????? ???????? jsou ?????? ???? ?????? ??? ??? ????? ?????????? ?? ????????????????????
s ???????????????????????? 
  
 
 
 
 
???????????? 
??????????????????????????????????  
 
  
??????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????? ???????????????????????????????Pbi (kW/bj) 
?????????????????????????
????????????????????????????
Pbi (kW/bj) 
A 7,0 5,50 
B1 11,0 6,80 
B2 11,0 10,10 
C 8,80 17,60 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
B1 ... dtto + ?????????? ?????????????????????? 
?????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Tab. ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? 
???????
elektrifikace 
bytu 
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
160 250 400 630 
A 96 150 240 380 
B1 46 72 115 181 
B2 30-33 48-52 76-83 121-131 
C 10-12 15-18 25-30 39-47 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6,80 
??????? ???? ??? ????? ?? ??????? ?????????????? ??? ??? ????????? ???????????? ?? ??????? ???? ?????
??????a tabulky jsou provedeny dle ???????????????????????????????????????????????? 
  
  
 
 
 
 
 
???????????? 
???????? ?????????????????????  
  
?????????????????????????? 
AA=248,1 m2   ??????????????????????- budova A) 
AB=269,6 m2     ??????????????????????- budova B) 
AC=318,7 m2    ??????????????????????- budova C) 
r=0,01*2,0=0,02 l/s*m2   ???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????? 
 
QA??????A=0,02*1,0*248,1=4,962 l/s <10,7 l/s => DN 160?????????????????????? 
QB??????B=0,02*1,0*269,6=5,392 l/s <10,7 l/s => DN 160?????????????????????3 
QC??????C=0,02*1,0*318,7=6,374 l/s <10,7 l/s => DN 160?????????????????????? 
?? ??????????????????????????????DN 250. 
????????????????????????????????????????????????????-????????????????????-?????????
?????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
????????????????kanalizace 
 
???????????????
(As): m2 836,4 
????????????????
(Qvsak): 0,000138006 0,000133056 
?
???????????????? 1 
???????????????
(Tpr): hod. 67,65656566 71,95926527 
?????????????????
(Ap):  m2 0 
? ? ? ????????????????? 0,5 
? ? ? ?Ared (m2):  836,4 
? ? ? ?Koeficient vsaku 
(kf):  0,0000033 
? ? ? ????????????
????????????
vsaku (f): 2 
? ? ? ?Periodicita 
???????????? 0,2 
? ? ? ?A vsak (m2): 
odhadem 83,64 ???????? 0,1 
? ?
  80,64 
? ? ? ??????? ??????????? 
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
  
????????????
????????????
min:  
????????????
????????? [mm] 
?????????
objem (Vvz): 
Ret.objem 
(Vvz):Avsak 
???????????
????????????? 
1 5 10,8 8,9917182 8,9932032 0,0108 
2 10 15,2 12,6304764 12,6334464 0,0152 
3 15 17,8 14,7637146 14,7681696 0,0178 
4 20 19,6 16,2278328 16,2337728 0,0196 
5 30 22,1 18,2360292 18,2449392 0,0221 
6 40 23,8 19,5751056 19,5869856 0,0238 
7 60 26,3 21,5004984 21,5183184 0,0263 
8 120 30,5 24,5165568 24,5521968 0,0305 
  
????????????
????????????
hod:        0 
9 240 36,7 28,7085936 28,7798736 0,0367 
10 360 40,7 31,0605504 31,1674704 0,0407 
11 480 41,9 31,0705872 31,2131472 0,0419 
12 600 43,1 31,080624 31,258824 0,0431 
13 720 44,3 31,0906608 31,3045008 0,0443 
14 1080 47,9 31,1207712 31,4415312 0,0479 
15 1440 50,1 29,9799216 30,4076016 0,0501 
16 2880 68,7 33,6132432 34,4686032 0,0687 
17 4320 78,9 30,2208048 31,5038448 0,0789 
? ? ?
33,6132432 34,4686032 
??
?
Plocha boxu:  A=0,6*1,2=0,72m2 
?????????????????  ???????????????????????? 
????????????????????????????????? Avsak=112*0,72=80,64 m2 
???????????????? Qvsak=0,000133056 m3/s 
???????????????  Tpr=71,96 hod 
????????????????????????? 
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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